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Lovebird is one of the chirping birds that is much loved by various layers. This is 
because the sound is loud and the beauty of the colors in the lovebird itself. That 
is why now the lovebirds have become the prima donna among the chirping bird 
competitions so that they are used as the opening of the chirping bird 
competitions in various events because there are so many enthusiasts of these bird 
lovers. This condition is an opportunity to seek profit by cultivating  lovebird 
birds. The purpose of this study is to determine market opportunities, determine 
the layout (layout) of lovebird farms, plan and carry out production process 
activities, analyze business feasibility. Meanwhile, to create a business concept 
using the Business Model Canvas. To analyze the financial aspects using the Net 
Present Value, Internal athe of Return, and Probability Index. The plus value of 
this lovebird farming business is that the chicks have qualities that cannot be 
underestimated. Meanwhile, the results of the analysis of the calculation of  
market aspects show that the opportunity for lovebird farming has the potential in 
the future. And according to the results of the analysis of financial aspects, it 
shows that the Net Present Value is 162,720,061, the Internal athe of Return is 
35% and the Probability Index is 1.72. Thus referring to the calculated data, the 
lovebird breeding business can be carried out immediately considering that this 
business is profitable 






Lovebird merupakan salahsatu burung kicau yang banyak digemari oleh bebagai 
lapisan. Hal ini dikarenakan suaranya yang nyaring dan keindahan warna  yang 
ada pada burung lovebird itu sendiri. Oleh sebab itupula mengapa sekarang 
lovebird menjadi primadona dikalangan lomba burung kicau hingga dijadikan 
pembukaan lomba burung kicau diberbagai event karena sangat banyak antusias 
penikmat burung tersebut. Kondisi ini menjadi peluang untuk mencari sebuat 
keuntungan dengan cara budidaya burung lovebird. Tujuan dari penelitian ini 
adalah mengetahui peluang pasar, menentukan tata letak (layout) peternakan 
burung lovebird, merencanakan dan menjalankan kegiatan proses produksi, 
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menganalisis kelayakan usaha. Sedangkan untuk membuat konsep bisnis 
menggunakan Business Model Canvas. Untuk menganalisisi aspek keuangan 
mengguanakan Net Present Value, Internal ate of Return, dan Probability Index. 
Nilai plus dari usaha peternakan burung lovebird ini adalah anakan burung yang 
memiliki kualitas yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sedangkan hasil dari 
analisis perhitungan aspek pasar menujukan bahwa peluang usaha peternakan 
burung lovebird berpotensi dalam masa yang akan datang. Dan menurut hasil 
perhitungan analisisi aspek keuangan menunjukan Net Present Value bernilai 
162.720.061, Internal ate of Return sebesar 35% dan Probability Index sebesar 
1,72. Dengan demikian mengacu pada data hasil perhitungan maka usaha 
beterrnak burung lovebird ini bisa untuk segera dijalankan mengingat bisnis ini 
menguntungkan. 
Kata kunci: Kelayakan Usaha, Bisnis, Lovebird 
